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Kemal Tahir'in gerçek 
anlayışı ve son romanı
ı ir  hikayeci o!a 
| rak  edebiyatı­
mızda çok faz 
la dikkati çekmi- 
yen Kem al Tahir, 
«Sağırdere» (19551
r Yazan :Tahir ALANGU
u m ab ilm en in  ne 
soy b ir  te rs lik  ve 
gerçeğe u ym ıyan  
b ir  hayal o ldu ­
ğunu  o rtay a  koy-
rom anı ile göze çarptı. Köylüyü 
gözliyerek gerçeklerini anlatm aya 
çalışan yazarların  içinde o zamana 
kadar u laşılam ıyan b ir ölçüde, Ço 
rum  dolay ların ın  gerçek yaşayışını 
işliyor, şehirliden  ayrı b ir toplum  
ve m oral düzeni içinde yaşıyaıı in 
san ların  kişiliklerini tasvir yo lun­
da ayrı b ir an la tım  tekniği ve özel 
b ir d ille  ortaya çıkıyordu. 1955- 
1962 y ılla rı arasm da. dağarcığında 
malzemesi hazır olan rom anların ­
dan b ir çırpıda 8 tanesini yaym lı 
yan Kem al T ah ir’in, hem eser sa 
yısı, hem de T ürk  rom anına getir 
diği büyük ve yeni aşama ile  ge- 
çekçi rom anım ızda b irden b ire  ön 
aldığını görm üştük. İlk  sırada Çan 
kırı -  Çorum dolayların ın  köylü 
gerçeğini kapsam aya çalışan b ir se 
ri rom anı, onun »köy gerçekçileri» 
arasında sayılm asına, eserlerinde­
ki başka ilin tile r ve değerler üze­
rinde duru lm adan , k o n u lan  bakı 
m m dan aynı sıradan sayılan ya­
za rla r araşm a konulm asına sebep 
olm uştu. Ama ilk  yayınladığı sı­
ra larda pek fazla göze çarpm ıyan 
•Esir Şehrin tıısanlnrı» (1956) ro ­
m anından sonra b irb iri peşinden 
«Esir Şehrin Mahbusu», «Yorgun 
Savaşçı» ve »Yol Ayrımı» rom an­
larını yayınlayınca, asıl kişiliği, 
rom anda yapm ak istediği büyük 
devrim  bü tü n  yapısı ile ortaya çık 
inişti. Kem al Tahir, şeh irli ve 
köylü insanım ızın evrim ini, yakın 
geçmişin o lay ları ve şartla rı için­
de devre devre  ele  a la rak  iki bü ­
yük  koldan bu güne ulaşm aların ı, 
günüm üz Türkiyesin in  gerçekleri 
ni. T arihi - sosyal gelişm eleri i- 
çinde anlatm a, büyük b ir »ııehir 
roman» yapısını kurm a am acını 
güdüyordu. Balzac’m  «İnsanlık Ko 
medyası», Emi! Zola’nııı «Rougon- 
M nquart>lan gibi b ir çağı kucak 
lıyaeak büyük b ir serinin adım  a- 
dım  k u ru lu şu  karşısında b u lu n u ­
yorduk. B üyük şehir ve A nadolu 
insan gerçeğini iki büyük  daire  ha 
linde kucnklıyacak rom an serileri 
nin tem elini iyice be lli eden ilk 
eserleri günüm üzün »çağ açan» 
b ir rom ancısını iyice belli edecek 
ölçü ve değerde olm alarına rağ ­
men, ününün  ve taşıdığı anlam ın 
iyice belirm esinin geç kalışı şaşı 
; lacak b ir olaydır. B una karşılık  
onun gerçekçi b ir rom ancı olarak 
aydın çevrelerde kazandığı büyük 
itibarın  ağır ve sağlam  b ir tempo 
ile  geliştiği de bellidir-
O nun tarih , toplum  ve roman evrim ini birib irine bağlayarak ele a lan  b ir «düşünür» o larak  
sağladığı itibar kadar, yeni rom an 
iarı üzerinde, XIX. yüzyılın Erim 
sız gerçekçilerini andıran  sürekli 
çalışm aları ve a raştırm aları ile  de 
bizde benzerine pek rastlanm ıyan 
b îr örnek sanat adam ı kişiliğini 
ortaya koym aktadır. Önemsiz gibi 
görünen b ir ay rın tı üzerinde de r­
lediği malzem e yığını kadar, ele 
aldığı konular ve k işilerin  o tu r­
d uk ları toplum  tem eli ve tarihsel 
evrim leri üzerinde de tam  bir bi 
lim  anlayışına sahip oluşu, onu, 
rastgele gerçekçi rom ancıların sı­
rasından çıkarm aktadır. Osman lı 
ve yakın devir tarih i ve T ürk  top 
lum unun bugünkü kuru luşuna  
bağlı gerçekler üzerindeki derin 
görüş ve anlayışı, onun rom anları 
na teorik  b ir tatsızlık verm ekten 
çok, kişilerin in  rom anlık yaşayış 
ve davran ışların ın  tem ele o turan 
şa rtla rın ın  iyice belirlenm esinde 
işe yaram akta, bu rom an anlayışı 
da onu, titiz ve sürekli çalışm ala­
ra  götürm ektedir.
Kemal Tahir, şekilci bir dinin 
çok yüzeyde kalan, gittikçe zayıf 
layan ve ters birikm eleri etkileyi 
ci baskısı altında kalm ış, devle t­
ten ve dünyadaki gelişm elerden 
gelecek olum lu yollara götürücü 
duygu ve düşüncelerden m ahrum , 
kendi ilkel ve töresel yapısı için­
de kapanarak  çürüyen köyün, dev 
rim lere  yönelen ileri b ir toplum un 
yapışma tem el o larak  aiınam ıyaca 
ğını, köy serisindeki bü tü n  roman 
larm da göstermişti. Şehir serisin­
den rom anlarında da k işilerini, bü 
tün  vasıfları ile köylü insanından 
üstün  olarak anlatışı, yazarın ken 
di zevkine ve davranışına bağlı 
b ir özellik veya saplantı da değil­
di. Onun, köylü insanı ve şehirli 
insanını iki koldan iki büyük ro­
man serisi halinde inceler ve ta ­
n ım larken ortaya çıkan, ve bütün 
eserlerini iki ka lın  çizgi halinde 
karşı karşıya getiren b u  ka rşıtlı­
ğın üzerlerinde önemli durm ak ge 
rekiyor. K öylü insanını, genişleme 
sine bü tün  toplum  gelişm elerin­
den dışa düşmüş, kapalı ve don­
m uş yapısı içindeki çürüyüşünü  
an la tırken , şehirli insanına gelin 
ce, bü tü n  olum suz davranışların ı 
gösterm ekle b irlik te, sağlam  yön­
leri ve ileriye sıçrayışlarına dikkat 
le işaret etm esi, onun rom an a n ­
layışında tem el b ir görüşe dayan­
m akta, toplum un bü tü n  ileri geliş 
m elerin in  çıkış noktasını ancak şe 
b irlid e  aradığı görülm ektedir. O- 
nıın bu görüşünü bazı kim seler 
köylüyü  sevmeyişine bağlam ak is 
tiyeb ilirler. Ama bir gerçekçi ola 
rak  o, köylüyü, ileriye yönelen 
T ürk  toplum unda b ir tek  yerde 
güvenilir ve olum lu saym aktadır: 
Ş eh irliy le  birleştiği, onuıı önderli 
ğiııi kabul ettiği, e r  o larak  asker­
likte subay kom utası a ltında, onun 
etkisi a ltında  bu lunduğu y erle r­
de. Ona göre T ürk  toplum unda u- 
m ut verici bü tün gelişm eler, ilkel 
ve töreye bağlı köy lü lük ten  k u r­
tu luşta , T iirkiyenin kalkınm asının 
gerektirdiği yeni vasıfları kazana 
bilm esinden sonra başlıyacaktır.
B üyük  kitlesi köylü  olan bir m em lekette, tarih  ve toplum  gelişm elerinin dışında kalm ış 
bu  büyük  k itlen in  baskısı a ltın ­
daki b ir ülkede, ile ri ve uygar bir 
basamağa a tlam anın  zorluk ların ı, 
hangi noktalarda d irenm eyle k a r­
şılaşacağım ızı çok iyi bildiğinden, 
töreye sıkı sıkıya bağlanm ış köyü, 
bugünkü yapısı ile savunm anın 
bir «gerçekçi» için m üm kün olam ı- 
yacağını çok iyi bilm ektedir. Bun 
dan dolayıdır ki, rom anlarında, 
köy lüyü ancak tö re  dışındaki y e r­
lerde u m ut ve güven verici vasıf 
'a r la  tasvir edebiliyor: Eğitimden 
geçtiği, d e v le t ve k an u n  dü zen i­
ne iyice bağ lanarak  şehirliye ko 
şulduğu, onun etkisi a ltında  yürü  
düğü yerlerde. Kem al T ahir, bazı 
rom ancıların  aksine, köyü, değiş­
mesi gerekm iyen ve ebediyen de- 
ğişmiyecok bir toplum  birim i ola 
rak  kabul etm em ekte, ilkel töre 
kanunları ile idare edilen, şehrin 
etki ve eğitim ine kapalı, ha tta  sin 
sice davranışları ile  şehirliye  k a r­
şı olan köyün bu vasıfları b ilind i­
ği hâlde desteklenm esi ve savunul 
masına, hele sanat yolu ile  yüce­
leştirilm esine karşı çıkm aktadır. 
K öyün kapalı dünyasın ı bü tün  gün 
delik  yaşayış ay rın tıla rına  kadar 
işleyip tasvir e ttik ten  sonra, bu ya 
pının bu hâliy le  dalla uzun süre 
yaşam asını istem enin, buna yardım  
cı olm anın, daha yaşıyabileceğini
K emal T ahir’in statik  köye ka r­şı oluşunda, yalnız b ir sanat­çı sezgisi değil, bilimsel bir 
doğruluğun varlığı da m eydanda­
dır. Bizde töresel köyü yüceleştir 
mede, tıpkı M eşrutiyet devri h ü r­
riyetçilerinde olduğu gibi, zorluk 
karşısında «kolaya kaçma ve düş 
lere  sığınma» eğilim inin varlığını 
bu  ölçüde ortaya koyunca, Kem al 
T ahir'in , iki koldan y ü rü ttüğü  ro 
m an çalışm alarında, köylü  ile şe­
h irlin in  b irleştiği önemli b ir dö­
nemeçteki «Köy Enstitüleri» meşe 
leşiyle karşılaşm am ası im kânsız­
dı. B üyük im kânları ve güçleri^ kı 
sa b ir süre içinde büyük b ir  p lâna 
koşan, y u rt çapında yank ıla rı hâ 
!â tükenm iven b ir hareket doğu­
ran  Köy Enstitüleri üzerine, b ir 
rom ancı o larak  eğilince, onun yu ­
karıdan beri an lattığım ız tem el gö 
rüşünün  dışına çıkm ası e lbette  im 
kânsızdı. N itekim  Kem al Tahir, 
C um huriyet gazetesinde tefrika  e- 
dilecek «Bozlardaki Çekirdek» ro 
m anında, bu  konuyu o lum lu ve o- 
lum suz bü tün  çatışm aları ile  orta 
ya koyacak, k u ru lu şu n  tem elinde 
var olan büyük  yan ılm aların  ne­
denlerini tartışacak tır. Kem al T a­
hir, henüz köylü ve şehirli rom an 
dairelerin i kucaklıyan serilerini 
bitirm edi, am a günüm üzün şartla  
rı, onu, her iki insan gerçeğinin, 
T iirkiyenin kalk ınm ası yolunda, 
hangi noktalarda birleşebilecekle 
rin i ortaya koyacak olan  «sentetik 
birleştirici» eserlerin i b ir an  önce 
vermeğe doğru itelem ektedir. Bu 
anlam da, onu, sanatını m em leketi 
nin en önemli m eselesine ışık tu ­
tan  b ir yönde k u llan an  b ir rom an 
cı o larak  görüyoruz. B ütün  büyük 
rom ancılar bu anlam da «çağının 
yazarı» o lm uşlardı.
Taha Toros Arşivi
i<ı a ra lık  rvazartesi saa t 19 da SAN Sinem asm d;
